



Development of business in today's constantly evolving based on the presence of a 
variety of strategies that can be done to compete and outperform its competitors in 
the business world. One such strategy is the use of e-marketing web media as a 
marketing medium product or service. This web-based marketing can be reached 
from all over the world via the internet without time and space limitation. 
RESEARCH GOAL is to analyze business processes and e-marketing strategy at 
PT. Works of Commerce Makmur and designing and building e-marketing 
applications are limited to the marketing and product information PT. Works of 
Commerce Makmur. RESEARCH METHODS used is the method of data collection, 
methods of analysis and design according to Strauss and Frost. The RESULTS from 
this study provide benefits in the form of brand awareness on the product PT. Works 
of Commerce Makmur, understand business processes and finding strategies 
appropriate e-marketing can be applied to PT. Works of Commerce Makmur. The 
CONCLUSION of this paper is with the company's website can help in providing 
information on drawings, specifications and comments of the product to the 
customer, can help companies to provide contact information, address and telephone 
number of the company to customers 
























Perkembangan bisnis di zaman sekarang terus berkembang yang didasari dengan 
adanya berbagai macam strategi yang dilakukan untuk dapat bersaing dan 
mengungguli para pesaingnya dalam dunia bisnis ini. Salah satu strategi tersebut 
adalah e-marketing yang menggunakan media web sebagai media pemasaran 
produk barang atau jasa. Pemasaran berbasiskan web ini dapat dijangkau dari 
seluruh dunia lewat internet tanpa adanya batasan tempat dan waktu. TUJUAN 
PENELITIAN ini adalah menganalisis proses bisnis dan strategi e-marketing pada 
PT. Karya Niaga Makmur dan merancang dan membangun aplikasi e-marketing 
yang terbatas pada pemasaran dan memberikan informasi produk PT. Karya Niaga 
Makmur. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data, metode analisis dan perancangan menurut Strauss dan Frost. HASIL dari 
penulisan ini memberikan manfaat berupa brand awareness pada produk PT. Karya 
Niaga Makmur, memahami proses bisnis dan menemukan strategi e-marketing yang 
tepat yang dapat diterapkan pada PT. Karya Niaga Makmur. SIMPULAN dari 
penulisan ini adalah dengan adanya website dapat membantu perusahaan dalam 
memberikan informasi mengenai gambar, spesifikasi dan komen produk ke 
pelanggan, dapat membantu perusahaan untuk memberikan informasi mengenai 
kontak, alamat dan nomor telepon perusahaan kepada pelanggan 
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